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図 小型 EBITで生成したタングステン多価イオンの 
スペクトル。電子ビームエネルギー：775eV,825eV 
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において新たに現れる矢印で示した 464 nmと 502 
nm 付近のラインは、W26+からの発光線であると考
えられる。このようにしてエネルギー依存性を調べ
ることで広範な価数のイオンについて多くの未報
告ラインを観測した。 
 
